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ABSTRAK 
Nusa Dua merupakan sebuah daerah pariwisata berisi restoran, hotel, dan 
resort besar internasional berbintang 5 di tenggara pulau Bali. Terletak 40 
kilometer dari Denpasar, ibukota provinsi Bali. Nusa Dua yang sudah terkenal 
sebagai daerah industri pariwisatanya dimata dunia tentu memiliki sejuta pesona 
yang sangat diminati para wisatawan khususnya kulinernya. Salah satu sarana 
wisata kuliner di Bali yang berpotensi dikembangkan adalah restoran.  
  Oleh karena itu, Pepito Resto akan mencoba menghadirkan atmosphere 
yang berbeda dengan restoran-restoran tropis pada umumnya, merancang 
bangunan yang harmonis dengan sifat-sifat dan sumber alam yang ada di 
sekelilingnya. Penggunaan bahan bangunan yang dikembangkan dari bahan alam 
dan bahan bangunan yang dapat diperbaharui.  
  Perancangan interior Pepito Resto di Nusa Dua Bali meliputi area 
Receptionist, restaurant indoor, restaurant outdoor, bar ,dan Restaurant VIP. 
Pada Perancangan Interior Pepito Resto,  konsep ‘Natural Splash’ diterapkan pada 
rancangan desain yang dibuat agar pengunjung merasakan kesegaran secara 
menyeluruh dan dapat mengubah suatu kebiasaan masyarakat yang saat ini kurang 
baik dalam merawat dan memanfaatkan sumber daya alam. Diharapkan dengan 
pengaplikasian konsep ‘Natural Splash’ dapat menimbulkan artikulasi desain 
interior restoran yang sustainable dengan estetika yang unik. 
 
Kata kunci : Nusa Dua, Desain Interior, Restoran 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. JUDUL 
Perancangan Interior Pepito Resto di Nusa Dua, Bali 
 
B. LATAR BELAKANG 
Pulau Bali yang sudah terkenal sebagai daerah industri pariwisatanya 
dimata dunia tentu memiliki sejuta pesona yang sangat diminati para 
wisatawan. Selain untuk menikmati wisata alam, salah satu tujuan wisatawan 
datang ke Bali adalah untuk menikmati wisata kulinernya. Salah satu sarana 
wisata kuliner di Bali yang berpotensi dikembangkan adalah restoran. Restoran 
saat ini bukan lagi hanya sekedar tempat untuk menikmati makanan dan 
minuman saja, tetapi juga dipakai untuk tempat berkumpul keluarga dan 
bertemu rekan bisnis sambil menikmati makanan dan minuman yang tersedia. 
Dari segi restoran pada umumnya, mensyaratkan keindahan bentuk dan 
elemen estetis menjadi prioritas yang ditekankan, sehingga mengesampingkan 
dekorasi dan perabotan yang tidak perlu berlebihan, saniter lebih baik, desain 
hemat energi, kemudahan air bersih, luas dan jumlah ruang sesuai kebutuhan, 
bahan bangunan berkualitas, dan berkelanjutan. 
Oleh karena itu, Pepito Resto akan mencoba menghadirkan atmosphere 
yang berbeda dengan restoran-restoran tropis pada umumnya, merancang 
bangunan yang harmonis dengan sifat-sifat dan sumber alam yang ada di 
sekelilingnya. Penggunaan bahan bangunan yang dikembangkan dari bahan 
alam dan bahan bangunan yang dapat diperbaharui.  
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Pada perancangan interior dengan judul “Perancangan Interior Pepito 
Resto di Nusa Dua, Bali” kali ini merupakan desain awal atau baru. Alasan 
pemilihan lokasi ini karena memiliki keluasan tanah yang sesuai dengan 
kebutuhan restoran dan juga memiliki akses yang baik karena berada di jalur 
pariwisata yaitu daerah Nusa Dua sehingga memiliki prospek yang sangat 
cerah untuk ke depannya.  
Desain interior saat ini sedang mengalami tekanan yang kuat untuk 
melakukan perubahan besar dalam metode merancang dan juga melakukan 
absorbsi teknologi yang cepat agar dapat menghasilkan rancangan yang 
kontemporer yang berorientasi pada desain hijau (green design), yang lebih 
tanggap pada isu-isu lingkungan. Desain yang baik selalu dikaitkan dengan 
estetika dalam mengantisipasi pemanasan global, penghematan energi, dan 
pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab.  
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